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THE HUNGARIAN MINERS JOURNA L HA6 MORÉ 
SUBSCR IBERS TttA,N ANY OTHER TWO 
HUNGARIAN y.'EEKLIES IN THE U. ;&. 
H I ML ER V ILL E, 
VISSZA ÜTÖTT AMERIKA MAGYARSÁGA. 
.SZLAP 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITS 
MORE THAN ELEVEN HUNDREO MINING CAMPS 
AND MORE THAN EIGHT THOUSANO HOMES. 
KÉT HNÖ_K ELKESEREDETT CSATÁJA. , 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A CSEHORSZÁGI BÁNYÁSZOK M,\RICU~ HJ,Ö'l'T l"iF.M Lt:SZ \' ITIH, IHJJ, Jo;Sz ,\'1.1 ,IT,\ li, , " 
Gyo„ZELMES SZTRÁJKJA A, Á llomk~o,e,ke<lelml lifrJiik 1t~t,i\rel1111:t-i, hogr--:i l'rtmltr- W, \ ' 11. f;i;r baJtArs I Rizottd.g január H-lkén rog 
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1:~ !~1~ ;;~'.\k:t~!-!0 ~;;1::/lt::::~ ,\ háboru után keletkeiett lamhatalmáv~l. hogy a IJányá- ~~:~1:;•u':~j:11•~~!;:~~ u1 ::~::: 
k lWlicnl ,~~ 11 11 ,u:-kiink hll lK• ber is van. lgy ne menjenek kör;épeuró1•ni á llamok Jözül szok követeléÍlelt telJealtM!. böz6 teherárnk sa:ámára. 
dt~k l11 la1,11l lwkiilde11I. . . od~r~1t';;•nrr~est,·ó~~~:Úlésilnk ~=~~::~:~:;!!:n ~ú:g:ke~~:~ eg~:S:r~~~:á!:a~t&:y~;;:gye~~ l..egels6 sorban a szénbányák 
~uhn ut'III ,olt • h11111aszok• • • • • .L denfajta nmnk6.semberrel meieuebbeo viselkedtek a é11 a:zén bányáuok képvlsel61t 
nak HR!tfOloh ,-züksl,giili ré~z le- lll•'rlnt ~k 3--4 ,mpokat dol- ~~1 kell ez! l11mernünk rnég nk• munkáll8ág a telje11en kt k~n11• hallgatják ki, do tem1észete11en 
l es munk11hlrs10\gli lnl rR, m!n~ i~~~~k l~~i-,e~tét:1 n!:~:~11:1: ko; 111, ha ükölbe szorul a ke- hetetlen mu nkálatokat mlnde• megba\lgatJAk a farm erokat, az 
::::;\:~~;'.u:k~e::~~:l~ba: r~;~:. ember leple meg n binyAknt. ~~:::k n~~~g::!Ig!~:ni:it ab1118~j ~o~~ e!:;\:~ó;;I k:~:~:::: :::;r~::~~.8.i:á:o~~ :'v::: 
;;,~e::~;•1t:..•:,~-~~~~= :~ 1~ ~~;~rk~ ;;:1:t:~~ ~l~a~~:; \g!t~=r~~~~~ térképrajzolók a klvi\ló szövet- cot Íolytatnnk , melynek nem ~:tn:~~!l':a:tz!~~~t~::~rc~~ 
h<l!ff mlko~ llJIIJák m ~ uJr11 n ~~ ~~~~!ul a munka h\nulás- '~!e:~~:!;:· a legdemokratlku- ~;~1:"~!:y:ac~~1!::u~~:r:~ ualg. 
l»ln):!Í1, l' flnlos k!111~ 111111d • l'INII, I'~ . A munka Itt 111 i;a\Jb egész Eurói>ában, munkds u trAfll.. Március ellllt tehát 1\ltalé.11011 
:":::;;1:r s1,::~~~~!!~:u~.~0'1:~:7i gyeng:u m?g~·é;---1 :apot kdol• ~:~~=/~C:r:l::':Sr:ék~~~ eg::g{:1::::::· h:::1 aa~:t;t~~ ~:ari~~~~szt\~~1\á:1~111~::::;~ 











~~~:~,bau a IJá. ~:~~-J:1!~:a:,i:1~)'.~:=g~::~~ Ed<lig u1:tanl11 a azénvevök 







11,!~'~~:~ •~•~:111~ p 1:1,.: ,:fi.l\~,~; t;idn1J11 . 11{1~/~- n~m .uult11k megeg)~eznt a .M~ t"anujelét adta, hogy nhol Jog~ toltak, ,·ngy helyesebben 11:r:t 
• •. 
11
r llliH•ihxok fC'-.1'í'ri '-ZC'rf'• 1!h: ;i. 1 nar10t ,loh::ouak t'gy ny11tulajdon0110k ll:r:ovet11égcvel a munkállllág klváni,éga. ól.t remélték, h~gy minden na11 be· 
ii~Ut' I ai,lliuuttk t'I! .11111~ 11;,,11,•lt hét,•11, dl' mo:,;t 1,:, 1·1111 l'l:,:lnen a n11mkalwrek ;\ti munkateljeslt- még at ntlan1hnlalmt\v11l 111 következhetik egy nagyobb le-
l•s mlnd;111 mttl:i!}t'llek l'I!) • zár,·n a bánya é~ nl"m tudják, milny 1;kl11tetébe11. kény111erltl . a mu11ka11lióknt henllj csökkentés. s tgy vártak 
m.í, ,eirll,í·r:f~l". . . . ~~:11~\ ~::::!1~r~~\~ n~~fi:~ v,;i~g ~::::~::::;~a ji~!::!e: :1~~~~á:11ve~e~::~téi~;1:r:k e:t ll ;.::~~~:~k:é~~e bitlosat tud-
\m l er~ilrm•u,·t II l,nnJa~~ok s.,n le ,•anna k i!Úlllt,·a fii sok y,l\ézlnl llZén,·ldék Igen Ü:-kin· mert 1111Jr10s az egész világon nak a dologban. nyugodtan ren-
:::.~~lli:i:~:.~•;~11.~•:~'. ,.m:~:lhtr~ :~0:~11::1118~~~!1~~ ~za::!1~-=~'·1~; ~~~!=u~~::k ~1:v~~~c:e~gy~; ::i~;:~~~:~:~ 1~~:a:~:~d~:: :~~~=.ti: a 8hlt:;:~k=lnd~:t:=t~ 
;;!::'~!;;~1,.,! ~~;;"~~1~;';~;e111;~ ::g;. m~;e~~ •::gin:::!~::~:: ~:~=1~:l~~~~t. munkt\anerve- :~~:
11
~:::~;;:;h~i:~kat\el~!~kt ;:~:::b\J kapnak majd rende-
~;:::h ·~:::~~~~~;;·fs :;:·:~•n::i~ : rn~~~:;11,'~:.~~~~.· ltl! JánOK t=t te:~~:~:t':el~~-=~~11:re~11~~ :1~~:1:~,1:e'.:.'ket~rej:1erl:~~~kbe~liét~I ;:::~:=:=::::;::;::;:::;::::::::; 
1 k I K llll[!)llr 111111)"11 l >k o.r THHEl'FiRST' NAiiöNAL 
t~~:i~{i;\°.,,:~,'.~;~;:t::••;~~:: ;::•,;:::~;;~~:!;, •!~;;::};,:;: ~?:;~;;;:i::i'.~:i:'.~:=-~ ::~~:;I•~;.:::,~:'!:'.~~ Co,bu!tN~rrinia. 
lftkkel, 11••1"trri~~t 'l'frillk. :::~:,:e;eu:16:e-o:i:k f~!~i:y:; ;;~~:=~ze:~kö~t=;~~oezt:1~1~ :~~::'\~~ j,::e~:~:
1
~na~-~! ~e::i;,~ ::!•:t~~:::: ~~;: 
~ lm=}~~=;.~~t~,:~~-;;ll~;:~:l.1:•~l~lt~; tr~•,:~1~::~~:a. Ki~Ulllrton JOill('f ~el~:~,:~::::1~lagyAA~7n!:01~/:!: ::~:O:)~n!~:;a~~l=~~~ :::~: kl:~l~~IJ:ob~.u:~:!~~~k. 
~ 1111k 111":~ lt••z_alllta~ ~olt. kfr• 11"!-tvfr tntlntja. h~} mt a bA· miatt. ,·~11ethetnek IIOr~nk javtt41'dtln. 
!'~~ .. ~e~ !:tr~::::::jl:~~!:;.:•,k 1=~::) ~~~~t~~ce,~~~1~~:.;:1k1'.;:1 t:1:;~~,;~ ne,~i :::;~::t~~•1;tti!ln~7i:~';: ~=C1~.~~~::.11al l"l11rn111b alatt f.J~k~i~!~~!!~~~u~!c tA;-oa•• 
1111.nJ.t·l 1•r1e~1tenl. h0i:y bE>l:\rl1a11i ttk)n IM:'h1I nem e~któl a ~iralmaktól. hauem :'>l~11)'lll'I h('l)t',~bb a ("$f'b LOGAN JEWELRY CO. 
t :i:y lM'H 11rr11 1.~ kl'rjiik lf'•II,: . roi:uak dnli;::01.nL ne 111e11}e1wk ..- rClye-, moz,lulanal elrencll' lte kor111át1y munkt\spolit\kája, 
rrl11k1•t. hti'i: ) 11 mu11k11hirl"khl'n oll,1 magynr bajt.á.rAAluk. · nz 6lta lA110il dtráJkot mint anjuos hazánk uralnak e l• 
uly J1!(,zeJ,;nil. 11h01 Ur4'~11imr11 .\hrlhP:, \\. \'n . (:!~lán 1..Au• \kltor láttik a binyatulujdo- ,•adult mu11klsgyillölete ! 
fl1tlt1ek l'lzl 1~ s1h·e~ket:1J.-nek ló ,,_....tH~rünk irj11. hogy ott II nos urak. hogy mlndenké1ien Ml'nnyt,·el többet n)·er az AI• 
tu.d~l nl. Imi:,· milyl'n Hill!"Y"k • lbán)'át d(?('elllbe.r 11-ikén telJe• meg. kell kezdeni muuké.snik 1am azAltnl, hogy megfizetik a 
11.an•k. 1'1'11 luairtik. 11e m=Jenek hit kt"1n·l.elólt•el a Lárgialilsokat nnrnk"8nak a létrentartú k\11.• 
1922 Január 1~ 
UJÉVI FOGADALOM 
lUXDt;:-,• ,\l[E llllUI M,WL\R SZ.\.M.ÁJU. 
Takarékosság 
lfelreue el liel étJét éB megtahrlloH 
~zerzemén,-M Ha11kluh11111 betéti osz• 
laílyjlJ1n, 11 holpéu•ea leglelJeijebbhl1 
iu11Sligban l'BII é~ 4 szJ\zalék kanullOI 
ho• . - Kérje 
rtNKOLDÉSI ,\HJEGVZÉKF.JIIET 
MAGYARORSZÁGBA 
cs ,mONZLO V.<\KJ,\U,\ JUGOSZLA \ ' l,\11 ,\ 
llOM ,\N J,\B,\ 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE., NEW YORK. 
A Pe,tl Magyar Keret• 1 A ill agy. Kir. Álfomvas• 1 
kedelmi Bank utak illenetjegyirodája 
Kizár6lago, l,:épvt,elő}e. ki:árólago, képvUlelöje. 
HARRISBURG VIDEKI 
MAGYAROK! 
Bai>kunt nemu,U but. a me.11 
■1U4rd alapc)II ,n. 
Helreue el megtali:arltott p61u6l 
olr•nh1l1re.ahol uttelJ••bLzt00• 
Ml;ban tudJL 
A mavarot&t mindig elOdkl, 
n1n nolp..lJat tt 
..,ffldJe p6ndt 4Ualunk u ób&· 




llt&llm el6nr51 ll.Hlhl f61t61elek 
mellllt. Ha aoaozdut h J6m6dot 
akar ozerunl mo.inak b c„lid• 
Jl"•k:-ve0v1ntatdl>lrtok0t1ml• 
előtt mbtól Wln"c, olw&asa el U 
6n .1,1,1111!kcm1t IL - KOldle ba 
ANTAL MOKCSA Y 
PH ILAOE LPHIA, PENNA. 
2152 N, DARRIEN &TREET. 
Logan vidéki 
Magyarok! 
Frluh fUllti!llhu•okat,fUOZer-:=~~:~ legolu6bb iron hizho1 
FRANK POLINORI 
Stranlon Street,. 
M~:y!t!• ! o~!~ 
MA!.E,."ó::R~~~tKI 
!l:11kBldJotek11én1tldogenban• 
~;:l~~~!öJ~::.:o;:~:i_ ahol ha. 
Mr. EDGAR CHAMBERS, a hant 
p~ul4rnoka, 11 ma,:yerok ~11 Jó 
bar,IJa. 
Bct!lcl< ut.in 3 ozh&lfk kam1101 
f!zotU"k. 
The Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
llower. \1. \'a. Smbó J-•erenn larra a ,·ldt'>kre magyar 1es1,·é• éti ha ne111 la Sll\'e&en, de leül• d'1-,lt, mintha ltatonat terror• 
iestnl r tmlntja. hogy Otl nem a rch1k Ila megindul a munka hir tek a i:öltl autalho:r:. rlll elnyomj!k a munkl\11111\g jaj 
legjobban megy a mu11ka. C:llak adáasa.l lei<zünlt. .\ 11•unkhok el6terJeutct1ék uavit! 
egy napot dolgoznak egy héten,l l'llt~i,ur,:h. 1'11. A1 egétu. ,·1- lr.öl'etelétlelket. a munkibok kép A ~h meg11illis folytan 
néha meg egyet Re. :O.linthoi:-y déken nag)'On rosszul megy a vi~llli meghallgatták a b4nyák Igen sok magyar bányáai: él a 
ember is !!Ok nn ne menjenek munka. ahol 1lolgoinak ól.t 11e tulajdonosainak klvánd.galL C11ehek uralma alatt éa mit gon-
m()f;t oda magyar test,·éreluk. dol,:oi:nak ki többet 2-3 napuil Tárgyaltak, napokon kereu- dolu11k rognak azok vlsuavágy• 
Ha megindul a munka. Si:a.bó hetenként. A LársaRágok javll- túl, anélklll. hogy egy lé11éa11el ni u anyaor11zJ.gho1, ahol kato--
lest,•fr tudatni fogja. ré,;.1e onler nélkül áll, de re1né- hl közelebb jotól.tak volna a nal uralom alatt folyik II bA-
Legujabb ~ Lemezek 
Records 
\\'111111111,,111, W. \ ' a. A kenl- lik. ltogy ebben a hónapban „:r:er:r:&léM 111egköt~he1. nybW, vagy Inkább jobban ér 
let!Jen teljesen meg ,·an állva a azok a tániallágok 111 ~tartolha1- A esehonidgl binyatulajdo- tik ma!l:'ukat abban az ország-
si.én ü:r:let és lgy a bányák nagy nak legalá\Jb heti egy-két napi nosok nagyo\Jb 11111nkateljesl1- \Jan. ahol a kormány a munkt\s-
rés1e még mindig Cl!ak heti 1-2 munkára. melyek most lelJesen m~nyt követeltek, enel azem- AAg ~egltkégére 11.let a t6ke tul-
napot ,·an iizemben. ÜZt'menkh·OI ,·annnk. ben a monkásuöveu1ég klkill- kn11Wlval 1ze111ben. 
================•ltlüttel azt vlt.atUík, hogy n bá- Nem lehet hát el!Odálnt. lm a 
\Z AX(!()I , 11.\"\"\· j:,1.zot. Ml:1;1 ..:HKKt:XT \ .Mr, h \ \ ny:h;zok 111unk11teljes.lt111énye magyar mu11ká8 küUűJdre te-
~·11:yJ;J,)lt:ZTt-:Tf: .. t:. k.E'lf:'.\\'NZi-:, \'llli:Kt'.\ . n1egrelel n kld.11almaknak. el- kint folyton I\Ó,·árgó gzemmel, 
____\ lenb<!n a munkabérek 11ehogy hn otthon t\gzUuralommal dol-
• ,r INGYEN ,e 
He 11d elJe11 11 le nt JebeH kltüuö lemuekböl és Ön 1~ reszesiil kar1ieson1·l 11JK11dékunkba11, 
mely egf minden hesaflögeptulajdouos nak u iiUége" e" h11sz11os tli rgr, jalölJe meg a ren-
delő h·e11 H kll"ánt ná mok11t. löllse ki 8 lltÍ \' éM rl111 helret é5 kii ldJe H rendelő l\'et c l-
münkre. A lemezek Hru Sii cent dnrnlljn, pén•t n re ndeléssel nem s1iikMl<gu killdonl_. 11zok 
lira 111 .i.1n':tel11él flzelhelö. Ila J,euélögipJenek l111J11 mtr, küldje a motort clmiinkre. 
mérsllkelt liron megjftl"ltjuk, 
KERJE OSSZES LEMEZEINK NAGY ARJEGYZEKEIT. Augolol'SJ:ág bányW-~zen·e• l'irrantonhól érteaitenck O('n- ,.ln">ionek ÖAuhnng\Jan a drá- goztatnak. 1nlg a 11zom11zéd1Jan 
ze1t'>nek a titkára fh1;yelmezteue nürikct. ho.1;-y az eg(liii; kemény- ,;aaái;gal ~ a közönség által fj. a kormány 11yuJt segltlléget a 
Lewis f'lnüküt. a l'nlted i\llne nén 1·ld1\lcen megcsökkent a zet('tt 1<zé11árakkal. munk6.&l!Ag bérl111rcánál. u1 
~~::er;ri~=~~~;;:~a h:::r:11 11~~ :~~~
1::ro:/a.11:';';~ !:1~:!~:11~~: l~~:~h;:~al~1;th~~1:~!1~~!:~ 1:~:~~:;:e~'1,~?e;\01~!g~· m: m 
Jllpa a M. Kir. Honddzenokar. 
m~: :tt:~r!~!~~t ... i::;:u~=-· Td"'...~~-
l!~~roz• Berku lfla, udvari unb'• h unokata, 
az amerikai bányászok ellen a a bii.nyák\Jnu IAt,;i:ott a ntrl,,Jk, a cseh kor- ni.. hoi,;y ,·égre megstUnjenek 
~:;::~:1:nh:!.:t ~:;::zh~~: dé~;::;t~~=:~~1é;;~I a~:: :::~.~~~t ~~:C17~t vt::,~á~ ::e~~:,::1n~:~;~~ c::~~k11rat m 
zh goztnk. 11 mos.l attól tartanak, uok si:övetsége éa a ~n_yatulaj Sokkal többet érne minden ,:1u 
Az angol s.tervezet titkára hogy 11 tavaszig mAr nem lgeu donosok ké11vlselete kozölt., _ propagaudAnál, Jrn a mnnkAR· 1u10 
azt állilja. hogy órl6.si nagy le~z a munka állandó. mert l!,(lk A kormány a munkások ko-- sá.got emberslámba vennék, ké- uou 
amerikai bánya-frdekeltségek keményszén vau felhalmozva a vetélé&ét meg,·t:uigálta éa a:r: relmelt 111 cghallgatn6.k. mert 
megblr.ottjat 1.anó:r:kodnak An- fog~·as:r:tóknál. llllnden tekintetben jogo111tknak akkor a 111egszállott részek mun 
gliában. 1anul111ányonAk az an- Is.merte cl I bármennyire hi ka- kusá.ga 18 jobban v6.gyna visz· 
gol hányibizuk !ctöré!:>ének a ~álódtott a bányatula}do11osok Stn az nnyaor,;záglloz. 
részlctl'.it és hason ló akciót ké- 1n·t:n11i,;a.t:K ,\ 11,\X\' ,\II.\N". uü11etsége. kén~·11zerlte tte az á l 
szltenek e16 at t,;gyesült Alhf• 
mok bányá.si:al számára. Indiana Allnm bányási.aU kő-
Minthogy az angol si.ervezet rel élénk ,·ltAban ,·annak. B nem 
titkárának az értesltéselben képesek megegyezni, hogy a 
SZÁNDEKOZIK 
SZOLOHAZAJABA 
UTAZNI l :t1: 1=~~ilrt:;s~ü~:t~~~;~ tiJ:ennyolc éven alu)I gyerme-
Amerlka bányatulnjdouosal kek dolgozhatn_ak-e a bánya. Ha ar.lllOhadJ.lba wl■u.,,t'rf• 
,\ J.,\ NK,illÓI,. 
er6e és egységei; rroqttal Jelen- ban a Jelenlegi torvények értel- :r .. ,::Jill,,t i:,.-;;0~~~~•::. :t..'t 
nek meg a bér.szert6tJél! tArgya- méhen vagy 11em. 1111aia1 alinlJ• un ulad•I • .,. A szenet a tengerbet közel 
~~~~t•• :~\:n~~~:•~e:é ~~~\::; dl:!~ n:~~~lsn:~!~~n ugr;:1v;:~ ~~!:1i.r:i.~~1::•~1!!:iú'!::!':~ :~zi!;~:r:::~~~~:~:::~b: ~!~ 
Alaskából, az Egyesü!t Álla• 
mok ezen távol•&zakl blrtokA-
ból egyre több szenet llo:r:nak be 
az EgyCllúlt Államokba. 
és ttz relé Jázndoz11ak a köz11011• tö rvényét, mégis azon a véle- ::~:~:~=:~~::"!9~~/0"!!:!':.; rill , mert a nyugati Allamok 
ti vezet6aég helyzeténtk meg- IIH!nyen vagyunk, hogy t.ör- nagy klköt6városalba hajón 
nehezltésére. vény-Ide, tö rvény-oda a tlien- U111Plntan ozo111111Ura- h •► &zálll tJák le. 
l'ltl\' t: UI EZ'ft:'l'ÍS. ~!:l:,~::r:;el~~~~t:•b~!:~:~~1~· ::~t•k:::~~~ 
11
:.
1~~r:•~ si~~:~esa sz!:~1;;nr~:::~~at:~~ 
t'elkérjük azokat u elfifl. Még küll!6 munkán sem kel- Ml u anun1eldn bear.llOnk. nan fogják beszerezni, a mi a 
El!Ui lnket, kik óhazai rokonait lene Ilyen rlatal gyermekeket wC11t-vlrglnlal New Rlver azén-
1,11raí.talk rt'luére Joimnknt fllli : alkalmazni. mert azoknak a he• Mellon National Bank mezőknek meglehetős veszte• 
fizették, l1og1 leJiral.11:or a, elG- lyilk az lskolAban lenne. H•J.6J•11v KhwlMleta aéget rog Jelentént. 
fbetéd meguJJtanl u lve~kfi!Je Munká11ember épen eleget tud CJ, J. McCORMICK a CO.) Ugy azámltják. hogy erre a 
lfo:\ , .• :m:l:~f:,;[~:~k.""duabok. 
10-0::1„-4p.1100--Pa•-•J>01k&. 
Sz.lrr,y l< Utt klll~L 
100!1 "-• 0•~11' hirala al.,,, IJadarak • bfeo! er~6b<n. 
Pl"olo ket161, 
100\t A Mt , .. ,,o - A ~• pln<Y6ite. 
Ress László és Fiai 
3~9 EAST B. Ft: DERAL STFIEET, 
(l!ZELŐTT RESS TUTVlREK.) 
YOUNGaTOWN. OHIO. 
S:r:lveakedJék azon Je!ze!t ~ .. ~ , m:gk!de~, ~!lye~~ek azámalt reJOJ X-el jel· 
zew. (Például x 12000 350, 852, 868, 866, 369, 365, 367, iool9. 10021, 10022, 100.24, 
10031, 10053, 10074, 12001, 12002, 12003. 12004, 12006, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 
12011, 1201 2, 12013, 12014 120Ui, 12016, 12017, 12018, 12019, 12020, 12021, 12022, 
12023,12024,12025,12026,)2027. 
Rendelő neve : ne_k, k ülönben kén7leleuek 1,- dolgozni az élete végéig, Ila 406 FIFTH AVE~ célra ebben iu: évben sz6.zötven.• 
11zünk az lllelöknek a lap küldé- nem la kezdi meg az lgahuzAst PITTIBUAOH. PA. ezer tonna azenet fognak Alaa- szám , . , , , , , . Utcu. . . ..... , , , .... , , , Város . . ... Állam . 
,iit bl!nüntetnL a 11ólyába.n. ,._ _______ , ,kából azálll tanl. J'------------------------" 
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\!l:!2 janm\r 12. MAGYAR BÁN'YÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
ATOKFOGAS ? 
lrta l,11r lonrr, 
\ !'Zii\őfalujáhnn bl:r.tosau e lső legény lett • - Egyl.>61 kett.6l. . . de mit? be1ralko:r.ott örömében és a (elesége kedvé- kevert bele, hogy Jobban haSIIOn. Lement á 
n>lna Bárdos Gyula. dehát Pittsburgh mén- - Ne haragudjon meg. ha tssr.intén ki- él't. F.t j.)C!\llg nagy 11zó, mert ts Jg olyan 1rá- tiir.es 1tal. J:ó:Jelnui csak a gyomré.t melegi-
~H nagy ,·áros s ott 111lndég akad erösebb te- mondom. 11y11 uoc\al l11tn goudokozásu volt csak, aki tette Jól esél ér:r.énel. A:r.tan keringeni kez-
i:, u~• az erősné l . l\lerl Bárdos ai volt. Na- - Ne111, nem, caak mondja. a világon minden r0f!8:r.at a " 11aplhuncutsag- dett ereihe11 s szinte megbizsergette egéu 
~on erüs és 1111gyon hirtelen tenuésr.etll. - Egy koldusból kett6L ra ver.etett vl1111za s legulveaebben kötélre testét. Most 111dr mindene k lvé.nta ar. oly 
~,•m 1111lutt neki pai;p.ncsolnl senki. Még 13Ardos megdöbbenve kérder.te: adakor.ott volna, a 111elyre (e\hur.nák 11. világ soká nélkiilözött Italt. A Jég már meg volt 
,.;,,1:1t nmgn se. ha egysr.er elkapta ar. lndu- - Koldusnak uét engem ? ösaieti papja\L Debát alt apai örömnek éB törve. Moat már ugyts mindegy. A bor már 
!;,!. u. pedig e lkapta elég gyakran. különö- A leány uomonian felelt: bi!sike11égnek ugy látszik erös l,e(olyá1111. nem Is 1111gyon lr. lett, meg a keresztkomája 
.,,,,n !gy rnrsang tájon, mikor egymist ér i a - Még most nem. De az les,. ha igy van a tanokra és elvekre la. la egyre pállnká.s PohArral koclngatott vele. 
.._,k mulatsAg. Ritka bál vo lt amJ ne vere- folytatja. Minden pénzét mulattsra kölU s - Nagy keretittelc5t caapunk llon. _ Egyuer esik az elsll gyerek kereszte• 
i., .. !tlssel \"égzc5dött volna Bárdos Gyula ml - a jövtsre nem gondol- Nem tud uralkodni Ar. t1asr.ony mosolygott. UlJe. Holnap ugyti1 munkAba megyünk. 
Ml, Pedig. az a bevert fejek és orrokon ki- magán. Az Indulatai ve,érllk. A vl rtuako- - Amtlyent csak akar. Megérdemli e-,; at A kereutkom!JAval egyhelyen dolgor.tak. 
,·ul még péntbe is kerül. meg kóterbe 11 dás az els6. Isten tudja Cll&k. hova vlar.l a eröa ki i legény. E~ylké volt a négyes, másiké az öWa szá.-
;- Megszegte azlgéretét. 
Ila tahi.n tapintatosan hallgat, Bárd011 11 
lecslllapodou volna. Jgy csak olajat tö lWtt 
a.tüzre. 
- Most már nince keresztel6. Nem szé-
gyenli magát . .. ez a azótarlru!. 
Bárdos annyira uralkodott a mérgén, 
hogy szóvá tette még a komaJával való ese-
tét la . 
- Téged 111 bántott a be11zédjével, meg 
minden asszoriyt. Atért vertem meg. 
.'\z assr.ony, még Jobban tüzbe jött a 
hln-e. juuatja a rendetlenkedóL Jgat hogy vere- ·kön nyelműsége. Pedig jobb lett \'Olna 11em tartani nagy 11111 bench. 
~-l~-~!:\i il!:~}:~:md~~~:~6 ddeol:~~1;::~ gll~~:n::e!!i::~~iS:!n:e~g==ltha~I~: .:=~~:~~1:~.1=!~,:o~amC::a~!~~n:f~ Hanem a munka nehezen ment másnap. ,z;jo;:é:0:z~n:\; ·11;:~e::1::~_ 18 ·· ne la 
1~ is eleget 111.egé.ny özv. aardosné. mébe mo11dJák. \'(! le meg 11em \1 mert eddig gadbt. Hlazen ntöm la egésr.en Dárdoa volt !~~~~g~: vn~~~n:!e!: ~~~!t t~s:t;1!~i: Diirtlos odament a szekrényher.. A ke-
1.o;t:\:: ':~;::1~:i:nod edesflam. ak- =~~11:!\~:~\~!1:~:~~ :~v:::r~~s:~ ~1::':· ,:~=:/~~~ a"~e::y::;~~~11re!~ ~~~~1:a::~~~kél:t ~:~~r~:e~=: 1:a:i.:~ ;;;:~e!f~~:.a~ed:i ~\~~ne: u~;:~ ~!111:1~: 
• ~lnJtl ha khnulattam a !ialalságom, ki lett légyl'u 111. :\loat iu:onban csak 116haJl- e lllts gyern1eknek o ly nagyon őr\l lő apai sr.óll munkaközben. 1\e azért Inni akart, hogy könnyltsen a Jé.-
•~k,::auyé.m. i'ic legyen arra magának gond- ,·a-~a~~;~t~rúnak~s, goromba mindenki- bü~~~:1:-11em la klnálták. Hi szen minden- - MO!lt volna ám jó egy kis pohárkával. ::i:gi:t~~-latan. Az asszony beszédje nagyon 
,I ~~:~'.a~~n~\;a~d~g n~~i';:f,:~aa~~~n~~=~; :::: e;~~:::~j~~ ,·ereksdk. lleglltue talan ~!z1~~~:~~1!og~;~~r~~~~~l:~:;:0,:1:: Ml:;~: : :kn~e~::,-e~
1
;:~:/~:~::·1 ml- Hanem ép mikor a s~Jahoz emelte volna 
k ki( ló e tek é I h b á tá 6 1 az üveget. a felesége Otla ugrott: 
\' ::;~
1
:~:1:~a~: _e: :an;}~=~~~o~~ ~~~~": ;~ d .. \:~~;n~-h~~ll~I 1::.~;~~tru::~·:1;~•:~~ l)(l~~;;u !SltOlll Majd csak vlztel koclntga- i:;ért; k;~a~á,•a·I ~;;,
1
iltt ~g~z h: l~re~ sho~ - Többet ugyan nem Jsr.lk. · 
~~-~i:.~á.::o~r;'tö~!g a:~r~~\~-e~ ;~;~~rei~ n~·<-• :1::
1
~~lf':j~::~:;1a i:n~.e~~t. to~ Az el~,i gyereke egésr.11égére csnk ll!Zik? :rt~:dé;i~~~~akn~~r:t~~~: e~r~ér~:t~~:~k- föl~:~~~~o~e;!~~o~i:rt'!~~t" ;t~· :i!~~= 
~~t~:1:~~~~ :~:~~=;-::.;;1~=:~::: ::~·;;, .\ 1~~;1 r:n:;:{j, ket(h·e nem luom, c:ká:~°:k::t:sei.!!:,::~e:;~r~~1~::mn:::t ta~~-- Kutyaharapást stúrevel kell gyógyi- :~:~'.athnn tántorogta esett a gyerekböl-
i;irtó rndat. A többi meg a gép dolga . nem ,·irtm,kodom !1-11 ha magara e1ne lném 111:emelvel moROlni;ott az urára. A keresr. t- - Yes. 8gy-két pohá r nlóaágos orvosság Bardos maga se tudta, hogyan történt a 
Az a lléták bálján l1<merte meg Virág eit nt erúl Jobb ker.emel, hit törje öuze a komába meg mintha az ördög bujt volna, Ilyenkor. hirtelen dolog. Vöröset latott mikor fel et1é-
Uont. Nem ~g Jött csak AmerlkAba I Gyu- mé-g erösebb Isten _ (•gyre pl&r.kúl ta, klnálgatta. - Atért, nem kell (un szólni az aaazony- go kikapta az üveget a kezéből a földhöz 
Janak feltüllt a barna-piros area. _ t·gy M'gélje ar. Isten!.. _ Ml\r l)cdlg beteg Je.u a gyerek ha ai nak. · vágta. Kitört a,: addig lefojtva tartott lndu-
- :,;0 nl?Zd .. még C!!ak uem is resti ma- _ l.""gy &egéljen. atyja nem 111.,l k ar. egéuaégére a kere81te- - !\'e féljen koma. Bn nem árulom el.. lata Meglódult hirtelen ai: ar. erös jobb keze 
g;l.t.. - lli1<1:ek mag4n.ak. Jön ... no csak ezr.el a klcal kevel .. Z11katolnll a komaa11Bzony sokat érte .. 11 megcsattant ar. asszony arcé.n. 
)legl~merkedtek a attól keuh'e ugyancsak 11at ett.lJI ar. ldőttsl kezdve bámulhattak BárdOII ingtldotott. Ar. a1111tonyára néutt egyforma 8.lt mindegyik . - . Egy ae ér ao- .~ i 1 ■!151ln. kissé kábultan tápásikodott 
u1ánn11. ,·etette magiL az l ■meröl!Ök ait a caud!t, hogy at lvóe. "ujra. Ttsle ,•Arta a seglt&éget. Töle akart kat. fel a bölcs6röl. 
A leAnynak aztán aiker\llt. ami senki• kötekedő OirdOII t~yulaból egé11en rendes, erőt nyemi, hogy ellentállhaBSOn a klaér- - No, no koma ... az én feleségem olyan... - r.tegülött. .. a gyereke anyját . . 
rtck 11e. Meg11zelldetette a rablát111 legé11yt. !l(>CSü\end6 ember letL téanek. Az 11a1:ony caak mosolygott, a ke- Mar a negyedik Pohár Járta. A kereazt- Banlos hlrtelen Jeesillspodott. Bor-zaaztó 
'-em Is a lánynak slkeriilt az Annak a cau- ) lert ml",:tartotta at esküvétih. Nem Ivott, re11r.tkomi. D\f'g annil Jobban benenkedett. komának ketdett tüttt1edni a nyeh·e. szégyen, restclkedéa fogtn. el. Szó nélkül 
tlf1latoe érzésnek. amlröl hliba laf11tyolnak nem ,·erekedelt a uellden bánt n1lndenkl- - Hiszen nem paJ) elött esküdöu. csok - Olyan n1lnt más a11Szony ... ar. urábor. né,te a kuuált baju aasionyt. Nem tudta 
a tudósok, hogy ar. agyban azé.kel-e vagy a 1·e l. Még a lakodalmán llfl ivott. Pedig azt a feleségének tett (ogadágt. I• csak addig hüségea valamennyi, amlg hirtelen, mit csináljon. Mit sr.ó\Jon az asz-
Sl.il'ben , \-agybogy Cllllk u idegrenduer nehéz ,·olt megcselekednl. N'em as Ital ml- - AnnAI er&ebb. nem akad alkalom .. sr.onyának. Hogya11 kezdje a magyarázatot, 
t"SUdáhu:os rer.gése. - elég az aboa:, hogy • alt, h1m em • régi baritok miatt, mert uok - !\'o, no , . gyónJa meg a papnak, aa- _. No no koma, ar. én .(ele!légemet ne a békülést. 
farkasból bá.rányt csi nál , a bárányból fa r- hlr.tattik 11, ueli:lroz~ IL tin Jó leai minden. ,bintaa a többivel együtt._ Az asszony ,Irt kétségbeesetten. 
:~,!!i~ h-~~:\:::e!:~:~e::iek::~ = ::n~= ::; !':e':1"::1· döt ;·:~~~:~ a n,:;:;~ /:,~t":té:~::: fej:!!t: aa~~:~!~~ :,~~e:;::::a:::~~ a,;~J ~:~bw::z:~!~'.1. ~aa:~:e1h:s:;~~t~. ~ett 
!:!m=:~~ut:b:~ :: ~e:n::~a~ = ~~1~é~=li:~jh:S::~~ó: ugy etlili: jól. ~n:u::~11~":!~:tet~ ~~: :i,:! ::lrö~,..;d!om!~gt~~~::z~ttse ;:;::ólk~ - - - - - - - -
Af1kor megkérte a leányt akkor mondta Feltámadt ugyan az lndulatja nagyon a ldtsn it már bebl1onyitott.a, hogy tmJ ma- nagy Indulatban l!I ha ki nem vetir.lk a kezé- SenkJae tudta másnap, bogyan történt , 
oeki Virág Ilona. ct1lpkedése.kre, de uralkodott ma.gin. Eué- gának paranC110lnl- Ncm árt ha egy kicsit btsl , talán még agyon le verte volna a. ked• maga Bárdos se, de a hajtó lé.ne, ami é.thu:t-
- Steretem Gyula .. laten IAtJa csak, be jutou u esküvése a a felesége. lazlk l1 a fia kereszteltsjén. - veR kere11ttkom!j!t. ná a gyürün az acél csövet, mikor hozzá 
hogy mennyire. De atért .. nem lehetek a - Megér az minden áldozatot. A kereaztkoma ugyanCll8k nyujtogatta A pálln'ka nem. engedte lecslllapodnl. csatolta volna a fogas huzót, valahogyan el-
felesége. Es meg 11 érL Sr.eretettel, gondos (lgye- felé a poharaL _ Ml a fenének bántotta a feleségemet la, ka1,1ta a jobb kezét a lestakttotta róla három 
A legénynek egy plllanatra megállt a lemmel \'ette ktsrül, kedvét kereste minden- - A fia f'géar.aégére. a töbhlve\ együtt ... csak nem hallgathat- ujját. 
~1inerése. kor. Ha teljes boldogság lehetséges ete.n a - Nohát, él te6Se az Isten u elalSHülött t.am a ko,uls,; beflr.édJét uó nélkül. Mikor magához tért ar. órvoa kötör.ó BIil-
- Miért nem.. gyötrelmeg földön BárdOllék ar.ok voltak {tyermekerueL Alig hogy haza.ért, felesége rögtön észre- lnlé.n, csendesen suaogta. 
nA~i.í\lert nem akarok egybtsl kettőt cal- :~~~~~':l~:g1:!~!!\~«:::günka:z~; dlg~~~::~:r:!~~~o~:aeg:,1:i:~á~:k1.~ ::l~t:,a;:i!:~r.~:~t~:u~l-zony hibát csele- tő~ttl!!~~~~~,.:~ !~~~~ka:d::.bb keiem 
._.=-=--•~=-=-=-=■:a:c~e::.:..:ic a..--.::c~ :.acrma:a:a::a::a..----.m ■:::--..~ mm-=-..-.c:a:■r.■:a:::■.::■.-..E■::■ ■= ■-a::■ ■=■:11:■:■:::■=-:;:a::■=ai: ■tm ' 
, •n•,IZ.\UUO• J•pánt, mely a, Aui,I <eag,- JAPA' N HELYZETE A CSENDES OCEANON "'"'""''Ab'" " m .. '"'"" ,IL,'OONA IIÁNV,\SZ,\I N,\K 
· Kf:~!~~~~:i18ct~i'~!1;i~•~. =•~':~~t~~~o~:OS:b~:::: ______ _ 1 s a:11:\\1:g:~=~:: r;!!:;,niény- ,\ n:szn :SÉUI<:. 
z6jévé emelkedett, a távoli ke- , képen JailAn tovább lerjeszke- Alloona. vidék banyé.szal a 
Clearfleld és Somen;et iuén- let keskenyebb éti kevésbbé zonylt az, hogy egykor eltoglal- ba,•ehetö lakóa8ág. Jap!n leg- mósólg 700 mértröldnyl rc lcr- delt északon. keleten. délen é1J mull é\'ben Ílét millió tounn 
me1.ö!n munkazavarokra lehet eb')'Séges A1~golorsui.ganak ne- ta Koreát és a tizenhatodik W- közelebbi lé11él!e dél felé irá- Jed ki. Klna Igényt tartott a ki- nyugaton- i'rdekkörébe eseU ezénnel kevesebbet t"rmeltck, 
,tamltnni. A két azén\'ldék bá- vezhetjilk. b'ppen ugy mint az udban Formósáu klvül még I nyult. 1879-ben elfoglalta a I.u• Clll, de kellemes é:s népes szl- keleti Szibórla, a Klna Altai mint ni edd igi leggyöngébb ._.sz. 
oyatulajtionosa.l megkll!ére lték, angol szigetek. a jaJJán 11ilge- P!lt piilnl Kzlgetekre ls IKényt chu sr. lgetcso11ortot, mely '", Ja- getekre, de végül mégis bele- Németor11ui.gnak adott Kla~ 1end6kben. , 
~~~~t::~á:r~n~~::a:~a~n~ ~:~ 1:e:~~z:~r k~~~::::1:1'~; tartott, mégl11 még 1854-ben, pé.n Hlgotek déli caucsAtól liOr· :~~~l:~:b:~::g~:::tg;sn~~:~ ~;tg: a.~:e=~:\!~~;t~t\!~ neZ ::t~~'~!~.tor~:~;lv~z~:~ 
nak klbúnylU!zásn. klrályok birtokaiból egységCR mikor Perry admtrálls elGsr.ör 11 ,\ltl'IAS JIÁ~' V,\SZ- gá hoi ei;ntolja. uiet birtokban lev6 szlgetcso- England á llamokba, ahol ez a 
A uervezellen banyAk ~azon- nemzetté (ejlödött. mlndkettö uyltotl.a meg ,·ele az ös11ieköt- ASSZOlti:YOK. Japé.u nak 1895-beu Kina l'i• port (ennhatóaágát s C11endea vidék a. szenet el111tokta adni, 
ba.11 a uenet t.50--ért, eőt keve- Idegen területeken lgyeker.ett tetést a nyugat szá.mára, nem- len vlselt györ.ehnes háboruja óceá.non. érdekeit messre ki- szervezetlen banyák szállltot-
!ebbért 11 sr.l vesen adják és igy terjeszkedni és mindkettő jelen 1:eu é lete a három déli Ja11án Mouudsvllle, w. va. banyál!t- nagy területi e16ny6ket sr.eri:ett terjesztette kelet felé a Csendes tl!.k a szén nagy részét, a ,ne-
& két uónvldé.k 11zervezett ha- és Jövö biztonságit és gyarapo- fó!tlgetre él! a szomuédoe ki i asar.onyal ugy lá.tszlk tanu ltak a és nagyban emelte tekintélyét a óceAnon. Jyekkel az ottani sr.erveiett b:i-
uy:Unak tulajdonosai képtele- dáaát tengeri hatalmára ala- szigetekre azorltkozott. A Ja- eansasi és ooloradol 00.Jtársalk- nemzetek elótt. Klua ekkor vég- Jal)án uj azlgetszerr.eménye! nyák képtelenek voltak verse- . 
Dek vol tak banyá.ik azAmár~ J)(lZZa. pán korm'liny csak a hetvenes tói , mert (lk Is belesr.óltak a legesen átengedte Formósa sr.1- kiváudorlá.sl sr.empontból cse- nyezul. . 
re:~i:
1
::;t ö~~;:~~;~n cen- kfi~~~o~g::so~!~:~k ?~~ :;~_k!:":a;;~!~J~::=n~t~!= moun~svlllel nagy vltl!.ba és fér !~::röl~
1
e~ter~~O: s~:~~~ ~::t~:::11a::,r:v~. b~ennagke:~:z~~ lö!A gy~l~:~~r::i:~~ /!i:!: · 
tl'!I \'PUteséggel nem akarják a 11zlgetnem:r.et közötL Anglia tet. A japán szlgetcsoPort ötö- jclk aegitaégére siettek a lakósaa.J és a Llaotung nevű ki- és kereskedelmi azeml)Ontból rozták, hogy Ismét azonnali 
uenet ki termel ni , valóar.i nüleg nagy birodalommá. (ejh5déaé- _dik éa legészakabbra fekvö 1ztrjAktör6k háborgatáaá.ba11. n11I félsr.lgetet, melyen a hlr- azonban éppen olyan (ontos.ak bércsökkentésre kérik a s1.tr• 
fizetés- Je11zállltáat ajánlanak nek ker.detét.61 fogva hatAro- nagy sr.lgetét Sakhallnt ugy Amlg a,:onban Kansaa b!- hedt Porth Arthur va ra la emel- Jailá.nra nézve, mint Hawal az vezeteL 
maJd a bi!.nyá11za!knak. aklll:nek zottan l1átat (ordltott Európá- Or011zorszdg, mint Japán lgé- nyászassr.onyal csak papr lká- kedlk, e,enklv\11 elismerte Ko-, Egyesült államokra né,ve. Ja- Hason ló kérésüket ugyan né-
'tY része azt már sr. lvesen fo- nak területsr.er-zésl ueml)On- nyelte, valamint mindkét or- val, a. eo\oradol aBBzonyok- kü- ~a ffiggetlenségéL OT011r.o1"11z!g pán erös kleér leteket tesz a rr!l. htl.nyszor elul.llsltották már, 
Pdná. , tokból és gyann~tosalt a világ 11zá.g Igényt tartott a Kurlle ar.l- lönö11en puban, csak kenyérrel Jó ranclaorazág ée Németország Is, hogy a szigetek birtoklása jö moat a,onban annyim. el van-
Kü1önö11en Clearfleld banyá- tAvoll részeibe küldte hódl~nl. getc&OPortra, melyek Yezo 11zl- vAgták fejbe a ar.trá.jktör6ket, aionban rik_ényS:rerltette .Ja- vedelmez6 Jegyen. Mindenfelé nak ök le, embereik Is kesered-
Ual közt Jegecesedett ki a han- Mállréflzr6I J apán nagy terule- getétöl északkeletre Kamcsat- addig er.ek a moundsvlllel pé.nt, hogy •foladJa a Llaotung rendsr.eres kókuaiülletvényeket ve, hogy ha a uervezet kerü1etl 
gulat, hogy fogjanak munkábor. teket azenett meg magának a. kálg terjednek. 1876-ben Orosz- amazonok alaposan oda-Utnek, félsr.lgetet, melyet késllbb Orosz render. be és keresked61 min- tlutviselöl nem lennének haJ-
• Ii. bérek mellett és ne töltsék azomBZédos konUnenaen, de a:t- orstAg á.tengedte, Japánuak o mert téglákkal traktálják reg- oruág bérbe adott Klnának, de denütt japán !ruv1I helyettesi- Jandók bérleszállltá11ról tá r-
u ldűl tétlenül március Tégélg, ért valamelyest a múlk Irány- Kurlle szigeteket , ezzel ezem- gelenként a munk!ba törekv6- az orosz-japán b!boru Ismét Uk az eddig Idegen orsi:ágokból gyalul, 6k maguk togják azt a 
ltnikor végleges ellntézé11t ny'er ban la terjeszkedett• Anglia egy' lien ar.onban Japán lemondott kel. JaJ)án ker.éOO ,juttatta és most a behozott 11.nikat. A azlgetek munkáevezet.6k beleegyezése 
tt a kényes kérdé& szélszórt, távoUekl'ts területek- Sakha llnról. A rend6rök és deputy sberlf- sr.lgetblrodalomnak._99 évre ar.ó ml nd6uze néhány ezer mért- nélkill megtenn i. 
SollleMIClben nem Ilyen békü- btsl álló birodalom közponlja Ar. ésr.ak relé való ter jeazke- fek nem. voltll.k képesek rendet 16 bérszeritsdése van rá. Le- tö ld területet és mlndösaze 60 Arra számilanak, hogy ba-
~~!?~~n~á~::~: !8 i::: lett. Japán ezldelg aránylag kö: ~~~e~ j::n v;;~r'::~tt!::l::::~n~g: :1e~!~~1f: e~!=~ek: gyc5zve Oro11,01"&zágot, JapAn to ::~:!a:a~.t ::tae~s:ó! ~pá:oi!:: nyi\szalk, akik unják a hóna-
l;igok ez emberek egy részét rá zeUekv6 birtokainak kör.Pont- Igen szerették a bldeg északi állan1rendörség kirendelését vál)b terjesztette befolyáaat nz tüknél fogva körülbelül egy J)Ok óta tartó tétlenséget, ve-
li blrtiák a mérsékelt flietés el- Ja maradL Ámbar Japánnak földeket. Yezo még ma 18 gyé- kérték. Most azok vigyáznak és !z11 lai konSlnensen és azlgete- millió négyzetmérttöld terüle- li\k maradnak és wilvesen ro-
fogad~!!ára, meg fogjak c5ket már szá.zadokkal eze16tt Is hó- ren van betelepltve, a Kurile ugy látu lk c5k képesek lebnek keu. Korea (ennhatóiéga. alá tet kerltenek be a Csendes óce- gndJák a 17-es munkabéreket, 
lk1dály01.ni a munkAJukba.n. dltó 11~ndé.kal voltak, amit bl- azlgeteken pedig alig va.n szAw. a rendel fenntartani. kerül_t, érdekelnek teret kaPoll ánon. ha a:r..1.lta l munkábor. Jutliatnak. 
---- 1 
JIUI u :nVIT,I,E, 
Silr9önyc lm--T eJegram: Mlne n, J ournal, Ke rm ll, W, Va, 
Telullona: W Ullamoon. W , Va, 417-F-ll. 
A• a11yadilll ma1 var b,nyAulap u EgyHlilt Állam okban. 




Willianison, W. Va. 
M. COLLIER, D. D. S. 
Kermit, Y(. Va. 
,lr11lm mérsékeltell: . 
MUNKÁ.M JÓ. 
1922 január 12. 
SOK MAGYAR BANY Asz 
nog6d!ltl ujabb•n • ~Magyar Bi ny,notthon" ••111 p, n1kUld6thu, 
mert tudja, hogy Oli tnlYfrlu kluolgtlhban (IH:a:} van rfue 
Pfn1kOldemlnyUnk klterjad Eur6p1l:lauHorad9&lra: doltirituta'. 
~=~l~~t. Magya,orad11 h Jugoulivla terllleUre, a lo110lco6bb ;I rak 
LEGJOBB MAGYAR BÁNYÁSZ 
;::;
1
k blua hontta_rto,61nak klhoutalit h JogUgyl dolgok ollnt!-
leval~t~~••mJri t falvll.lgoaltht 6ha jt. ml dijmantaNn vilao:iolu"k 
lrjon • kövotku6 clm,o: 
MAGYAR BÁNYÁSZ .OTTHON 
MINEHS HOrl 
TOKECZKY FERENCZ, tulajdonos 
- ~ EAST 10TH STHEET, NEW YORK, l'i. :r. 
AZ ELSO MAGYAR STEMPELO GYÁR 
_ NAGY 
kiárusitása 
Mi minden évben csak egyszer tartunk ilyen nagy-
nabúa kiárusitást és nagy kedvezményben réncsitjük 
nvóink,et. 
Kérje azonnal ingyen ú bérmentve a most merje-
lent NAGY KIARUSITÁSI ÁRJEGYZEKONKET , 
melyben mindent megtalál, amire egy m3.gyar házlar-
tásban szüksér van. \ 
CHAS. K. GROSS 
lm port ll l hu a l c ikke k föra kU ra. Khlmunka <i• 8Umptla Gyl ro1• 
8803 BUCKEYE ROAD 
Közvetlen a Bank mellett. CLEVELAND , 0. j 
CSODTOMEG KIÁRUSIT ÁS ! 
A „ Pannon111·· ca6dt11mu fbiil meg-retl nnu klln1nattárból, mlc a 
k61!tlel tut. m~lyen 1eu,iJHtott Aron uemhel bo ,na gA nat er;r gy6ny&--
r ll kl1llllnyvtár t.-tle11en a rendolé1u1e l. - K6rjen l rjegyzlkeL 
Fi;fz:~ff t11!l:ts~~r:~:.:: .. ~::~:; --~-~-~~--i _:_:_:_::_:_: _:.:~E 
~~~:1::~r~. ~-~~~;~'.~~ ~~•~y,; _ ~~~~~~~~;.~ INGYEN 
KllldJtt n, ndelh ~t a money nrden-el eulltt, va lamint !5 cente t • caomoc 
blztot\l.tdn, u alanti elmre: · 
KEREKES TESTVtREK 208 E"-8Jei: ~~':i~E~hv. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FÉRFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA UZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
Lc l1 Nrl \·f'~1ilnk fel iós tele rnn u ii1lei ií nl\"a l, 
l'l'f'm 11kanrnk ~ok iírul Kh'lnnl 111 11J él-be, lehalt eyJ· 
11 11(1"1 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MÉLYEN LÉSZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
,Jajjü11 é~ gr ö16dJtlk meg róla, hogy nyárle~11il• 
lfláid CMiuiltunk é~ ll lf'gflnomahh airul 11h1e11oi11 ii rhan 
.h eti:l\~1 e.~aládot tetötöl-talplg felöltü1tetjük. 
THE BIG STORE 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
Mit lei& Wbljinek nopós Ü\·egibeT Ha nem 
noptnthutja bébljét, vigy6.uon, hogy' olyan 




Huinilathan Tall ••JdllHl lla.t1'H '"' ol:, ... ,nllál. 
kik en Lipnert akartak Wbllk rbd~. mel:, 1'e• 
u ~l,-telenlll 1'\ui át iiktl ribiá ... !<.onk1111. 
• x~~ N~~...,}:,'._" !.1'".:.'!!• 
.op --·:,,.::;:·•-·1•:f,:-:. --:.~···-
erdtti árban. 
Dollárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a kii.Uöldi osztál1 oezetője 
Hitelt is s?.ivesen nyujtok a magyaroknak. 
W. M. COLEMAN, WARFIELD, KY. 
Harmonikákat és begedüket 
lesdllltott Irak ltllllett tartok raktlron, - AJonklvlll 
ltll nilajll;r61c ltang$Uraket J"'8n10• '"'" adok, uo,u l,... 
lln .... ,. •• koll.tk•L Elv.tHálok ,nlndenflte lt1n111u 
Javltial munklt. 
'rlrn (;ltO( 'ETE IIL\ .\l'rn :SUl't!ll!Olt 1-'EEll CO. 
Fii•ser ,'•~ ,·e1rre~ Í'll'hnlsrer lie re~kedé~I tár~aság 
KERMJT, W. VA, il~~:::;ok\ ~::~!: 
kiszolgálásban ré• 
sze11ülnek. 
Lc-gJohh 11,:hm 1~~ s.111 l11111. 111nde níéle magvllk. 
lllinHI k111inrle11. - ~zemu k11korlea. - Sz1irllotl répa 
kunék. - ~t. :\'khol11s lisz t. 
Keresse fel üzlettilnket és győ1.őt.1Jék meg elsőrnngu 
klstolgAliaunkról. 
l'ldllU11nll: minden t. llegóvjuk pénzét. 
GROCETERIA AND SIJPEIUOR FEED COIIPMl'I' , 
KERMIT, W. V A. 
NEW Yf,)RK-HAMBURG DIRECT 
\ lurll•ldtbb 1!1aiek6llet61 K(la~p.EurOpa b6rmelr riutbe. 
Nottll ~~.!~.K. '::1~ .. ~c~~ml~~\ ii:Ek ~ 1~iT„0 : .~!ittiikiin 
~MOU NT CLAV~ 
wMOUNT CARROL~ 
" MOUNT CLINTON" 
" H A NSAw 
"8AVERN" 
"WÜ RTTEMBERG" 
M!Odijp Ila.jón 1. 4 h 6 iKYH tublnoll, ti,:11 tttermok. .. 10-~::.:;,:.•~t~~.:.-~ -~Jl:i:~-~ l.:'~•,CTi~~,~~:=,,otJ:~C:I• 
un eu p,lr klYi.lóen cllnos tub!o. HaJójegyell 1''r;ett lrjon 
meghatalmuott ílgyn6kútelnknell. ~au a 116vetlle~ clmNI: ' 
"UNITED AAIERICAN LINE, Inc. 
Akar-e 
1 fonr ltua l 6du paprlk.11. 
1 Iont ltual etaa paprlkll 
! ::~: ';,:~ mtkot. 1 doboa majora nn .tt 
1 pa.kli Importalt magyar Uttylt. 
Az- egisz- ára ciak 6 dollár. 
STAR IMPORTING COMPANY 
352 EAST 50 STREET, 
NEW YORK CITY. 
--- ~·--~ --- ~-- ' 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
A !',zahadi;ll,gról ,·nn 11:r.ó. ite .Juamuuk!l.i;tnem hcrélikkl-
11em 11. S:r.abad!lág 11apiln11ról, ha]é~ ('l!l'k ln~ve attól, ho ugr ·16-
nem n:r. eml>c.rl 11:r.abmlf:l:l\g ról. n lctlem•égból, egylk-mdalk n•ud· 
mit felkhiltójellel szokh letn őr. a demokrácia vedehm':u<'n, 
~ nem s:r.ok'8 au.al tön5dnl, néhány johblétért sztrájkoló 
hogy nem jelent scm mlL sem. nnmkAst feJl)ekóllnt vala mikor 
Smbadság szép egy uó éll -,- botblinteté11r6l sem lehet 11tó. 
mé.r annyi 11té11ct hallottunk Aztán Itt tuért sem akas:r.11zflk 
róla az életben, hogy önkénrtc- rei a munkdllt. lm esetleg Olt• 
len 111 arra gondolunk. hogy a hon , m!gys:r.emkö:r.t~aJ:l mondja 
p.abadság ,•alami gyönyörü do- a feleségének, hogy n tál'l!llti&l-
lc-g lehel. olya~mi amt Amerl- ml reud nem megfelelő. ~cm 
kdban ,·an, éB b'Uróplban nincs. Am -, Itten Ilyenért senkinek 
Ezzel a su.blldság e l 111 lenne még a hajasú.la sem görbOI 
lntétvP, ha n 11 ép egyik rétege, meg. Itten a 111~·ezett munklh-
a munká!ISl\g, holmi Cllllf ma• IIAgnnk hata lma. unbadság11 
gyan\utokkal nem álla11a el6, van II akkor uállitja lejebb a 
nevezetesen azUll. b ogy egyféle sajat élelmiszer adagjAt. amikor 
szabadeá.g el sem képzelhető, neki tetszi k éli akk or ve11:ll ma-
hanem az többféle. vagyis hogy gára az állam eltartá8'11ak köll• 
csak outály11r.abadllig \'an és a llégelt. lllewe terhelt lg a1nlkor 
ml az egyik osztálynak gU1bad• neki tetszik. Szóval Itt n 1111111 -
úg. az a máaiknak a legceu- káll&ig önmaga e llen a leg-
nyábh rabi;ág. gzebb hat.aro:zatokal hothatja, 
Igaz, hog;.• ezt sokan holmi azokat :u; Allam azonnal véi5re 
bolseviki marhaságnak tartjik, lt1 hajtja. i;őt a munkAsi;ág ln• 
már t. 1. kinek milyen illbfog- dlt\,l.nyokat ifi tehet a nag)·t5--
lalás u érdeke. kCsek garázdaságairn ,·onntko-
A hábo1111. e16tt a központi ha- lag. /lz á.lla111hatalo111 ait is 
talruaknak l'lkerfilt elhitetni a mE>ghal\gatja és nem köt ft>I ér-
n111uklhtön1egekkel , hogy nektk te egy mtmkbt sem, é 11pen hogy 
van hazájuk, amit kötelessi.\fl'.ilk az lndltvAnyt flg;.elmr11 kivül 
meg\'~enl. hagyja. 
~!::~;;- :i\~1~':::1\ ~l ~~~;~1~ 111 ~1:~:;:it~· mi:;:!:!·~~ 1:z1:1;1::1 
tömegeh·el. hogy az áltnlAuos azoknak. akiknek ez a szó Su- 1 
demokrácia énlt>kt!~n fol~·tk a bad!U\tt, C1;akugyan 11z:i.lmdságot 
harc, A háboru után 111 slkeríllt jeh:nt e röldiin. 
a munkásság tömegét meg11~·er- SaJnOII a mi u.nOOd!'águnk. 
ni azon eszmének. hogy a sa- mnuká.l!ok,;, a 1111!,)t6k~k ue-
ját Jóléte. lll!!t\·e uralma ht>• bében van é11 nzt akkor és ug~-
lyeu. nt á\talá.nos azabadságol hastnálhntJuk csak. amint azt 
kell föntartanla, de.. l1á.la Isten ők akarjak. \"ftg~- tlll\gukrn nét• 
a történelem nagyon }6 tanltó \'e jobbnak lálják. 
mllffite r és ,·ele \1ccelnl nen1 le• De talán lgy 111 ,·an ez Jól. 
het. llert a:z a munkáll!ág, amelyik 
A háborn alatt és azóta Jg ki- nem akar sajat magá.val tör-&1-
oktalta a munkásságot arra, ni, nem Is érdemli meg. hogy 
hogy a:z iltalánO!l 11ubad!lág ,·ele nlakl tön'idjön. 
nem más. mint egy bizonyos A \'llig tengelye forog II mln-
oszt.Alynak a 11tabadsága és ahol de.nnap u!abbnál ujabb dolgÓk 
nincs a munkúsá.gnak dlktatu- tőn.énnek , csa.k a munkisaág 
rá.ja, otl az uralkodó osztily tet;ped még mindig a:z évezttdea 
gyakorol dlktaturát, még pedig nemt6n'idömM!gben és nem 
olyant. hogy demokrácia Ide, akarja a há lyogot ledobni ue-
lWlba.dllig uda, a munkiság- mén51. pedig még a ki t macaká-
nak a gyomra korog és csonl- nak Is klnyillk kilencedik nap-
jai ropognak belé• ra a ueme, miért akar hit a 
Ainerlkát, mint a legdemok- munkáuág öröll:ÖII vak~ban 
raUku&abb ort1zágot emlegetik. lenni! 
SZERICESZTOI OZENETEK. .\ DAKOZ,lS. 
Tonb J akal1, Del r oll, •kb. Pálltor JánOB teroetkezéfu 
Le\.'elét áttettük a Htroler State költségére adakoz.tak Tama, W, 
bankhoz és onnan ka11 részlete. Va.: $20-$20-t. adtak Duló KA-
felvllágOBltást. roly é1I Duló Mlhily; 05-t 
Bognltr (l,-üru, fhadfrld1. g, adott Szloboda Andria : 6--5 
1l, Y, A Szabadság elme, Huron dollárt adtak Mesterhby Antal, 
Road 702, Cle\·eland. -Ohio. Soltész l st,•án és JlAty Ferenc; 
\ '•~• 1~1ni n, ll radPn,·Ule. 4 dollárt adott C80ka Andrú, 
~•~ ~:~~:~~Y u:.n!!;1J:1té\;~~ :;~od:~!:;1~~:~::>~~r~ 
Yorkban tartózkodik. Ferenr; 1-1 dollárt adott Ar-
Hégl oh ·1"6, J,nnd11le, W. \' a. bach Antal. Szombaty' JAno11, 
Névtelen leveleket nem \·eszünk Nyeste Andráe, !\lolnár Gergely, 
fi,:J,·elem!Je. Carbonlcs Jóuer. Sábler stu-
KM, .\ndrlÍ~, lh1rrM1urgh, dor , AranyOB Sándor, Karát l.a-
111. J,~ddlg azért ka110tt vála!!ZL JOB. Uelay M!hAly, Hui.zis Ml-
levelelre. mert nem tudtuk, hály, Jac;ko l"AI. Major JánOB, 
hogy szemtelen-e vagy csak bu- Petróczl Károly, Gajda Gábor. , 
ta . Uloh>ó legszemtelenebb le- Am'll Szol.ák, J,;gy olasz. Joe 
velére már ,·álaszt nem ka11, Bla1<h; 50- 60 centet adtak 
mert abból vtlágosa.11 látjuk, Brazofky Imre, Sam11 Baff, Kul-
hogy csak- bolond. csár Sándor, John Bord, Mike -n :1, 111 \',\i'i. Pi11a, John Vuesko; 26--25 cen tet adtak Charles Pipa és Steve Vilaszk y. Összesen $102.50 
A:z alább fel80rolt i;zemélyek Kiadás expre!lllre 16.15, Ru-
BZITe11kedjenek cimfiket a kir. báért é11 blllua.mo:zásen a te-
11véd Mkon1.ullt11s magyar osz.- metkezésl vá llalatnak. Dott, W. 
lalyával közöln i {Cunard Bulid- Va. $59.00, Beekleybfn a tem&--
lng, Rooru 359, Morrls Slreet té11 rendezőnek 15.00. Slrhelx és 
Entrance, New York.) _ Bo- lelkénnek 22.00. AII Ö118Zet kt-
rovszky Ján os, Borov11zky Jó- idill volt $102.15. - Kollektál-
zaef ét Borovi.zky Jusztina ta Duló Károly éli Mes:terhá:zy 
AbauJ Rudna, Hajdinák Józser Antal. 
Somogyfajsz, Kondoc11 GusztAv 
Male, Gömör megye, Kert.én nucsusz(). 
Lajmmé, uiU Kell t' r Karolina, 
Löw 111 11lály, Márti Káro ly Ól>e- Mieh5tt az óhazába elutaznék 
Clle, Molnár János Nylregyház.a; ezqton mondok Isten hozzádot 
;:~~~~ ~:1:•J ~~~l~~::y~~!~ minden magyar te11tvéreurnek . 
falva, S tern Lajos és Stern US- Adjon az Egek ura m lndnyá.-
rtne, Miskolc, UJhelyly István Junknak sz.erene&ét , erőt egéBz-
Tl11zadob. Weitz Samu Budapest, !!éget. ' 
Weisz Ármin, ~'ekete Ardo, H orvlith J á nos. 
Ugocsa. megye. Calorlc, w: va. Box 6. 
IWJTAJ\ BANYÁSZLAP 
BESZÉLGESSÜNK • • . . . . . 
Bank betétekröl 
Január 1-ével minden betét esedékes kamatját könyveljük el, miért -is kérjük 
betevöinkd, ho11 betétkönyveiket sziveskedjenek lehetőleg ajánlottan beküldeni a ka-
mat beirása vé1ett. 
hmét ef)' bizonyiték, hogy a Magyar Bányászok Bankjának személyzete, akik a 
man ar bányász.ok meabiúú.ból vannak hivatva a bank üneit vezetni, milyen merbiz-
hatóú.rral, lelkiismerettel é, ponlouá,aal ten:nek hivatásuknak eleget. 
Hagyományszerü biztossággal 
meielé1edéuel lelkiálbpotának egyenaulyát aak Uff biztositbatja, -s ha ki-
veszi R11ét a Manar Bányá1sok munkájából és vállvetve, közö, erővel mé1 DA1Yobbá 
és hatalmasabbá te11i a már 
4000 MAGYAR-BÁNYÁSZT ttrVISELO INTtZMENYT. 
Ninuen olyan me1bizá1, amit a Magyar Bányá11ok Bankja el aem tudna 
intézni. 
Péniküldif napi árfolyam 11erint koronákban és dollárban, - közj~zói 
telekkönyvi és jori üneit dijtalanul inté11ük, csak a tényleges kiadásokat fedezi a fél-
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVETKEZETI ÁLLAMI BANKJA. 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 7. 
Ohazai ·mesék .... Csempészek utján. 
.lauk~ J<.'llő. nkl kéteníogva vezette Uten• U(> most nu\r menni fog é11 ha Budin sl• íl. lkudott akkor budai hb ra ? Tehát viaaia, fog lyot bocllátott be a disznóólba. Egy •gye-
\,A tl\"r~ fiát. u~r jÖtl le a llOlgárl l11kola kerU I egy há:r.at vennie, végleg buC1111t 111011d a mega:r.é.llb fullasztó légkörébe, ahol ma- rekképü katonát. 
.-1.J enwll.'léről. minl a kit kergetnek. ho- otthonának. Htuen Itt megfullad az ember! gántulajdon van még IJ nem megbélyeg:zé1J _ Józsikám! Tirta ki Jan ky karjait. 
hltt Jél<"k Ml kö,•ette. Kinn aa épület előtt Két nap muha Janky a ("'SC!llpé111ek utján ar. .. ur" lltÓ. Jtlam! Hát te hogy kerühit Ide? Att mond-
hir1.-le11 megá.llt. lenézett a földre. hogy és tAr,uuwigiban uerencsésen kijutott Su- C11nk hogy o:r. a "11i11a1a" nem olyan köny- ták nekem Pesten, hogy oda át vagy a fe• 
n.-m ~ülyt.'(\-e még lábal alalt? AzulAn föl- hottl'áról. Egyelőre nem készült nu.•1111:il re. nyii dolog. Be kell virnla birtokán a cae111- béreknél.. 
n,'t<'ll az éii;re: ném CIIBP-(" le nyomban be- Hala11111elletl ,•olt egy kt1 birtoka. ott akart pésieket.. mert tl!Bk velük juthat StBbadká• _ J-~t Igaz 111, apim. Cuk egy kis elemó-
1,i!(' <$Y k:1ci;karh1gÓII i11t~nurll11 a polgári el6at3r köriilnéznl. Volt Olt llaz.tje, ulrJa - ra. Atok IJ'(!dtg ki tudja, mikor jönnek érte! zaláért jöttem II sd.lláaunkra, eUogtak 8 ez 
1~ko\6.r11? eleit'11<lli" mlutAn hallotla mtir hogy Buda• Napokig rejtötködött birtokán. Közben ki a montenegrói medve m011t azt hiszi. hogy 
pe,H11; nc-m ,·olt földrengés II at ég kékellő pc11te11 nagy Dt ln1<ég. ii:erlillln Cs Ulki.in ill- 111ult a 1'anAcaköztdrul!l1.g. {Hogyan ugrau- ktlm va11:yok. 
::~:~=~•:1~~~~:n~t 6~:~~n:~~;~e~~~::: ::0~1~td~~11: 1~;1~1):S~!;e~~::~I ig~::; !~~~1~;!~11,.:~:::c~ ~t~!::t!~!J!,~e~a:a~~ az~IH~~l~:~11 vagyunk Jónlkám! Rólam Is 
~:~;~:mi~:~ ~~~;~1~.~~~ fel a polgirl I!!• · ~z~t:~=,~~11:·:•;~~·lce~~~;1~á~~;a\muk alatt ~::::~~::~~~ m!;~•ő;~::!~~:~1 ~~;:~~.~ ;:;= - Majtl C!!Bk kihallgatnak bennün ket. ak-
::a~,~~~-:~a~ó=:.r~;:':1::61~2:~~:~ü~:= :~~;:~\,.':t~;~:a~l r:~~~n~:;d~:1ta1~og~~;. ;~\'.:. a;1i~d:,~e~;Ar é~IJ:~:.~n :;::::~z~~~a~ ~:;k~::i~I ;;~;!~~a~~~:~~s~~:!:::,~~~~: 
:~~~;;~l~:iz~;:ú l~~ ~:1:~em~ll!te:4~1~~~ ;:1;r:;d::r:t~11::~!~=~9!d!t~1;;:,:;:~~ :;:~:l'~);~~n~~~:'.k1
/
0
~~afnaa~ ~::~~~el~~; ~:l:nü~~~téa nélkil l ugy se uaazuk n1eg ma 
i;;ll~:;~\1~:in:,1:::~á~~ ~ó:~d~~'::''i~!:t:. !·::\t;~~~1t:;:~l;~~!~1~k é~~::;J~!t~:: :1:~k~:~~~1::t'!~~;~::::1:~1~!~:: n:l\~~I u~ m~h~~t ~bbő:,::1 A~~~::~ ~::~~~~~
1
'.~k 
! lks Unrinka. lii;atgatónt'il. akinek egy eré- F·d ,·e.., barátl!ál.(l;al fordult honájuk: tartottak, htuen a et1e111pés1ek szerbek vol- panaukodott Kucaera. 
h·es mozdulatára a kurta i;elyemstoknyAja Ila ráérnek a:r. urnk ... van a plucében uik, tudtak IH'~ifl ul a katonákkal, aiért ke- f,'iatal koriban az ember hamar vigaazta· 
t~rden reliil csustotL Ennél a n1o~ulatnál egy kis Jó boroel!kám, 1<1h·e~n látom riill táraasdguk aiemélyenkén t negy,·eneirr lödik 1111nden helyzetben. 
azonban még sokkal klhivóbb volt a:t arca mtndnyájokat koronába. • Józsi örült rég nem látott apjának a fél• 
~ hangj11. 1'0&1-11, felugnillak valnn1e11nylen • f[ye11- :'!leg se rettentek hál, midőn megállllot• Qra mulva a rabbi mellett heverve a at.a l-
- Suhoticá.n El,SÖ 110rbn11 a Ml gyere- n'il. rn sxekerllket eg)' l'!rJArat. melynek órlálff m:!.n, he,·es vitába boc!látkoiott vele Jere-
J;.einket ,·eAAzük fel. i,~1a uámlra nincs hc- - llogy 11\er bennűuket ··urnak 11tólitanl termet íl montenegrói tiszt ,·olt a ,·eielője. mlás 11lralmal íelett. Janky nézte 6t: nem 
l~eem: a létszám már betelt. ar. EL\'1'ÁHS""? ·uogf mert\l!tel bennílnket \rckUejezéaét leklnn·e emberformáJu vér- Ilyennek képzelte a viazonllátá11t! Rol!lltul 
_ .\ MI gyerekeinket! hmiételte gépi"° JIOllltAL kinálnl ar. eh társ. lloloU 111inden eh. A:r. ulnllokat leflzállllotta a uekérről II érette magát az ltgalomtól II hó!légtől -
~•·n. ilntudatlanul Janky. 1o1e-,,7.~ Ital f~•uzUi@ ttl011! Ezennel INar- ,·nlól!ai:i;al n\gig ve1!1tWtte éa átfurta öket de nem 11zó\L 
TiJhb mint si:íiz tl\'e !akik Itt cga.ládom tú.m1tjuk {',. fonadalml tünt•uy1<:r.,~k d~ ál• tekintetévl' I. A Cll<!Ul llészek mellett némán Dél felé elájult. Zörögtek. kiabáltak 
~ at én fiam Idegen i;zámba mc~- m01<t" 111\uk IIZ t""h·tArll!lt'.! hRl:1.1.!t el .lankrrn éll Kucsenlra ráordl!Ott: mi1H1annylau, - senki se Jött. nem. volt 
Jrh11'1:r.entimre1M b1 ha • 
tett magára mi nden vl\lám/áanál, a két 
Janky c11ende11en káromkodott. 
Nyllt at ól ajtó s C!iuronvl:r.es katonák jöt-
tek értük. 
- Induljunk! 
Janky csak fia vállára Uíma11zkodva tu-
dott vánszorogni. 
Eli'.ittük a mögöttiik katonák, feltűzött 
111uronyokkal. 
Att remélték. hogy vnsuton Szabadkára 
kl!<érlk őkeL Nem! A zuhogó eaóben a fel 
puhnlt,süppedómei:ök felélffinyltották lép-
teiket s ekkor a két hl ő11e b\J rérfi lelkére go--
nos~ sejtelem nehezedett. 
l..efogják lőni Oket, hátulról• Jeltelen Jea:r. 
a 11irjuk és eaalidjuk soha se CogJa tudni , 
hová lettek. 
i;:11 mindkettőjük lelke m:i r c11ak a fiata l 
fl•~:t :~ti k:e~,:~t~é~!:~z~:;~~-ky mellé 
Mpett II nyers Jóindulattal kérde:r.te ; 
•- Van at urnak tóbb C!!Bladja la? 
- Még egy kisebb fiam a feleaége1u. 
Meg van pl!Cllételve sorsom, - gondolta. 
gz az ember fogja utolsó üzenetemet felesé-
gemnek átadni. S mé.r ebben Is valami vl-
ga11zlalót talált az adott helyi:etben. • 
Órákig várUik a golyól:at, n1elyek orvu l 
lelövik a viharban a mez.ökön. 
t'olyton vlrták l\golyókal, melyek orvul 
kioltják 111. életüket. Közben többször éri nt-
t~ttek lövészárkokat, mclyekOOJ francia. ka-
tonák ugrdl\ak ki, üté.'lre emelve 1rnskiju-












~:.~:t:::11~::~k;a!Jn- ::,i:.:t ;~:~:::~~t ; ~i:a~:~:rt~~:~:~~:~!~ 
;ir;~~= aF4i1~:~~::· 1::~~::,!;:t::é~ár!11oz ,~rt. ~::~~:;11~~~\l~z:~1!
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0~~:j:,::;1~ ,~:~~:!~ ~::;:i~ k:::::1;~
1
~~~~~~1!~ ~l~~~;,~1~ relé b/J· ~.:~t:,i;~i~k 1:::~~:::k :;::!;~t
1 
!~g:~~ko::t~~: = :•,~ ~~~:: ,,lkl . - intett ai: őrvezető. 
:uir n1eg~1.i1:írdull benne eg}· elhalárotá..~ 11y,;kától l)e lg:. f.,~) \enelent.il. mit te- \kkor bor.ott nekik egy katona vizet. Meheltek tovább. 
~~';;1lu u~~:::::1.:t1:1~e~~ló:~\:~~:~11y ~:~~~ lieteu;e~~l';~:~:::~ ~11,:f~rtl'nl at <"h·uin;a: l1I ·~:l~~~o~;~:::::~::~~~~=:~ o~;l:~':1~!::; rc-1~ 118::~~1;~~\~rk~t~1~;11;:=1;~1tky. Ké- :. ~·:~~;s~1~~:,:k~t~1o~;:!~:a :~fl~~:bb 
;:::~';'~/:~:et~~ft::;eZ:,:~t:~;:1~~: ~~:~·- ~~~~~:::~~u~~:~~,:;a~l~~:t:;11:t~~~ ~:~r/:1~ 6~~~:~~. ~::~.b~1~;á::~=:~~k~1~::: :_ •~~."e:1:.:'!;~11'.'~1;~~:~t~~~-Janky. Kö- kl~=r~~::·e:'~~:t ::t~1:~;~:nk~z~!~~m Cogoly. 
~terbek. mióta kit6r1 a meg ne111 i;d. llott :-.em ii;mcrt>m nlt11'. 111 nj.abb 1iin·lnp.•lr.e1. nem teklmél)'e@ l!lillbodkal polgárok. akik ,·etelem. hogy bennünket a 11:r.abadkal kato-- dördillnek cl n fegyverek .. 
orazágrtli.,eken 11 1. orosz betegség: 11 UOliw- ~lo1<t 1<tükte1u At meguállon lerúletr61. mluUeo áron hua akartak jutni Ctllllidjuk• 11111 11arnncsnokl!l1.gra vigyenek, - s:r.ólt eré- - Atun at ut S1.abadka fele ... menjenek 
v!zmt\8.. :';zaba.dkár-a esak a <:&eu1 11ellzi>k ho1- \ Vl~Zlj\)l<ló motgá8 ICC"'lllllllJIOdott . ~~100- ho~ Jye11en Kucsera. hiten hiré\'el é:-1 ne 11zökjenek át többet! Ne 
nak néha hlrt Awktól tudotl meg annyit. ~totlik. - A moulenegr,il - 111111thn. nem Is hozd. - Öuök mind II h:!.rn1an kémek! - ra- felejtsék e l. hogy ml itt. e1e11 a helyen 
~~~1~!~;t11m~~y~:~!z"~\~~n~•~11 11c~~~: sa~~::.~.•~.~~~I ~:o~:b~~~:n~!~~~~ ::::~l:t ,:~:~:1r.-:r:~:~~~ ~:~:;taéscs~~:: ~~~~k~!i:;. n'!~e;;:~é::z:te::a~t=ne~~ :!!:tt!:~'r.:;n~~~~;:~~~~=111:~-ü~~;ü:a~ 
ha~S:t;!:'~ ·nin~ nyugta. 1'1tennyolc éves ~~::~e:1~:~~~~
1:!i ~::t• ~rt n\1~: ~: ~:~ ~:~~t:"!• ::tie;y ki~l~~:~l:gk!::~~~ fo~;11!J~:k:!i;::::1 J:nf~~;;~ némAn, ~:~11~~e11:~~~!~: \~11,~~~!1:~t~~~u~~~~~ :: 
k<1rában ,·iuék el a fiut Volhyniába., u1eg 11 ,,11111ie: elcommunld.l1a.k at elvtirsak már •lkeL Diunók ugyan nem voltak ott. hanem l'ippadt.lln né1tek össze. Enni mA11nap se önök ~zJa:; emberek• :'!lajd beállllunk Sz.a-
~ebe~ült. tüU/'l<:su<."llhurutot !a kapott. most mlotlen élelml111ert. • ualniill. uiely tele voll azámtalan apró kaplak. A forróságtól már nem uenved1ek badkára a jutalomért. 
::~:tt~!~~:~;i!:o~;::;.·:~~
1m!:~= !:.~ 1nt;•~k\.~~!~t=~~;I a ,:~~~·11a~~~~:JH'~~i1~ ~1~~~;:zac:!1:1~edr~b~J~r~\~:el~a~~:~:~\eeigl. ~=~k~jJ~~1r~l~~~~~t:~ta~~1:~:~u~:~a;1!! Is ~1r.~:7!:~~~:: ~:~~~~t;:,!i,ki~::r:r:::r~ 
úályomi, _ min•len áron. <.tert. hl.lg}" a fejl'II ae ('IKJd,lta többé. ben. vea göret!Ök klnozták. ,Meg a CIIUZ:r.a , mely jl' tkel toYábh. 111ig kijutn11k a francia lö--
$:r.abndkáról Cllll.k egyfélek/.iien lehetett A fö,·árost rongy011A11. éhl!!lf!II. Jbai;an ,\ nar, ~get6en tüzött a lelő m!lküll ólba 11 eli'l re u iegén.ett minden ld(iváltod.111. A tik- vér~.i.rkok körzetéből. nehogy mint bolse-
kljutnl : a c11emp('11:i:ek társaságában. Ai:ok látta ,·111.zont. (Akkor tl lte a Ta.11ácskö1tir• ll fo!!;lyokuak. kiknek nmugy la forrt vfnlk kas:r.tó hőaégre rémületes zivatar követke- vf.;!!lkat puskatussal verjék agyon őket. 
•udnak bes1.élnl a i;ierb katonákkal: hanem sasAg utolsó napjait.) Fiát ue111 találta; n :i ~:r.tlgycu16111 diihtő l , agyveleje 11:i:lnte láng- tett. Villám nyomában vllll\m. Mintha meg- - l'\('m uüks{•ges . Már a szabadkai sr.fü-
u::;en dria~a nyeh·en. :-.egy,·eneter koroniba fiatal tiutnek n,lt annyi eitte. hogy r~en, ra lobbant. őri\ lt volna 11 hirtelen balé.l II lángpal\oa-- 1:11 :il:nt va:punk. · 
kerül e11;y kis Prtelme11 beulólgetés.. c:aulag éll'tét kockáztaln AtuökGtt • tt>hérckl1et - Tanakodtak. mi II teendl'ljilk fatalls he ly- aal kezében járt volna táncot a széthasoga- A;: füj:írat megrordu!t s eltünt II aö1étbe11. 
·mbernl'k 11 ijtló!I suninHI. n7.frt hah01.ott l)unántulra. llá:r.vétetrtil penoze 11{1 se le- tetükben? Még \'Issza M' nyerték gondolko-- tOtt fellege-ken. Dölt a zá11or. A r11bbl reou- A fl'i~zaha:lult mcgklnzottak boldGgan 
1+<:ái~•·----------~· .. " .. "~UH,+<\ ,."Ht••.' .. " .. "l.. •JHdo+<"><'.,"",." . '" .. "H' _ .. kl .... dH,\ ,.'°Hl'+<",."' .. 'l,._lk',.' .. • ',."IHdO .. " .. • .. •.• .. ,J .. • ,.. •tH"+<jo>+bHh ..,",." .. "<,."H" .,'",.'á .. dk+oH,o+<U ... K .. "•">+'.,',.kHe, .. ",.".,",..v:~f:~~;:•:r;:.," .. k .. haH,~"·,__. ___ _ 
1i n1.i..rn,;~ _\11 A H,\ T .\110'.li, ~ Az áldozatot két nő ('118.lta HA ZA I HIREK Ht:T01tf:Sf.:1tT t:l'I SIKK.\l'\1.- 1vctltólenc11ét ello11ott. Akkori-
. .\ koloun·ári rendőrség hlVR· :~1~:~11;t !10g:a:~~::~1 ~!1 ~1~~ - ----- - ' TASÉH'l' o ';c~~i;~~'-~:~~~tl' .\ 'l'0 1'1'1~:~ ~;(;1:r~~:,~:v~t b:t~~:t:~:. 
ialos jelentést kap,ou. hogy Ui· közlJe11 meg;;ylikoltAk s a m\la _ . . ~- lsét. mig moat Balla e lleu i;ik-
harkeresitell mellett holtan 1:i- volt lrnstezer ]eh elrabolták ti'.!· 'flZT,\ l/U U \111,011.\:\11.\ felCkPt. hogy egyenké11t, rei• 11, \11 1,0'1' .hlAll,\S Ua.lla Gé'.:a IC!!-Zerelt őrmes• ka11ttAII miatt feljelentés érke-
lálták 1'erhe11 Gi:r.ella. 46 év kO- l le. A kolozi;vári és a nngyváru- T.\ll ,\lt .\!'1.\ t:u Y .\ IC AIJ I e!llelt kénel menjenek ki az .\ (·so~UOlt l EUHŐ;\ÉJ „ ter még a nmlt hó elején fel- tett Bükről é& az uJ nyomozás 
rü!i nlil. akirül a uyomor.ás ki• UI re,u.ll'lr!lég láz.aaa11 kulatja j' z l,E'f t'. l , U : '.\. el!IÖ lltobába é1 otl üljenek -- törte a te1s5Ü l" i mozi t és ononn folytán mq1féuyre kerillt a régi 
, Pritene. hogy kolozsYárl 18.. Terhel! Glzella gyllk~IL Aradról ;elentik; :-.agy ,•ak- ~~i~d~ö~=~:· :i~1:::ko~k~~llá~~ dá::a~s: :er;
1
:1:nk::;go:~:: ~hrnymotort é11 néhány b!lnüs. {Va11vé.n11egye. J 




,\ Jegjohln111 here1ul ezeil mag-,·nr köny,·. • 
IIJ"ODldll ued6gt!ppel é!I nonsaJ1ólr.11:al, 
nhol mlndennetnil egyleti é11 ü1letl nyom-
tatdnyok, névjegyek, hlrdeté11elr., körle-
n ilck, levé lJIHJ!lrok, tagMÁgl kil npec11kélr.. 
~11i mllik és horllékok lr.bzltbe Jutj -
nyo;,: Arou, poul o!I Jdóre eh"Állaltatlk. 
Nyom,!.ánk tbörtntlii, pontos i, gyor, kivittl 
lt kintttibtn vtr,tnytz bármtly nyomdával. 




\~~t:e: szeretett volna bejönni. A caon- , _ A _ ' 
~;~j~/1z~~o=~~:1t::b~:=~ Ulrtalmát. :!O IJ!it, magukhoz gorl erdő ll"IÓ~én h~.tódó gyalog M B-, , , 
behatolt :,. Kornle-Cég irodájá- vellék. A lablókoak 11ikerült ke uton haladt. Egyedul ment a ja- agyar anyasznaptár 
lm., melyben tizenhat alkal11111- reket oldnnlok. vakorbell férfi, mldi'.in a rák mö-
:rott Uolgoiott és kUoutotla a gill két 22- 24 é,· köriHI ama-
cép:, Wertheim kasad.!{i.t. A Pe- (Magyar UJ!lág, P01.aony.) tőr haramia ugrott ki és „pénzt 
tőrl-utcAlla.n van a Korn\11'Mt• vagy életet" kiáltással Bakaát 
;::i:ja. ;:;eml~;r~~~~~~ö~~~. 1wt:s1, ll l:" 11 ,\TAll,\ 'l' megAllltották. Baksa Ferenc 
vetlenill 1rodaltán1a előtt e;o• tii 1..: 1, LOl"l'AK. kellő komolyl!ággal fogadta ezt 
1agu l.6.rsaság flll11o11 be nz üt• a sablonos roaat viccet, de 1'i-
le1helylaé,;be. At elséS ajtót a Marton Jáooa ni.bapüiipöki jelentette, hogy pén1e nln<'s. 
Uirll811üg négy tagja elállta. a gazdálkodó szobájába a-z udvar Erre a támadók egyike pleztolvt 
m:'uiodlk !l'&abába ketten men- feli'.i l eső ablakon eddig !eme• azegeietl a megijedt emberre Ós 1 
tek be, a bam111dlkba négyen- ret len tettesek behatoltak éa feluólltotta hogy veal!C le a 







;~~1ze:~st:~1:p:~ :::•:: r:1:~~:;:e!l~!:~11:~1 
ra nem Is tulajdonltotlak kiilö- Az ágynem0kb61 a tollat a. tet• a taebe~et litkutatták és annak • 
nösebb Jelentőséget a litoga- te11ek Marton kerJtében klilrl - 300 koronányi tartalmit klvet-
tAsnak. Egyszerre felhangzott tették é1 csak a huzatokat vlt• l ék, a ruháját llónuk Rli CIIIIP· 
a kiáltás: - Fel a kezekkel! A ték magukkal. A betörést való- lák. Ezután a levetkőztetett és 
1922. ÉVRE 
, munkában van. 
Feluleres elöre irnunk, hogy mit fog tartal-
mazni, mert a Magyar Bányászlap olvuói 
réren tudják, hogy a bányánnaptár mindir 
eredeti, mindig értékes és mindig érdekes 
dolgokkal van tele-irva. 
A Magyar Bányásznaptárt csakis azon clö-
lizetóinknek küldhetjük mer, akik 1922 
február elsejéig nincsenek hátralékban és 25 
cent nállitási dijat beküldenek. 
Ha olvasóink. siivesek le11nek elöfizetéseiket 
idejében rendezni, és a 11állitá1i költséget be--
küldeni, mindenki előbb kapja mer a naptárt, 
mert a szállitásban akadály nem áll be. 
tit látogató revolvert rántott azlollleg többen követték el, kUosttott embert utjára bocsá-
el6 éa haJállal fenyegette meg. mert a nagymen11yi11égü ruha- totlAk. Bakaa Ferenc a lsó m-
aki mozd~lnl mer. Azután arra nemiit és egyéb dolgokat egy hAban fordult ,•issza Caongor- MAGYAR BANYASZLAP KIADOHIVATALA 
Himlerville, Kentucky. 
(J\.lagyar Ujsig, Poisouy.)
11..---------------· kényaterltették at Iroda a lka!• ember nem tudta volna elad.\· ra. matotlalt éa at ott levi'.i llt let• Utanl. (Vasvármegye.) 
Polozer Antalt. űg}-vezel6 pénz• 1 (11:al danab Hl111ler Coal Comp. 
támokul Fodor Sindort, Je-gyW- :.l11!;':,,::t~!"!1 ~;._~:{•,~~ :..~ 
ül C11kora J ánost, ellenörül e1~d6. Orök016d6tl t.p ledrua miatt 
Stefik Ferenret ,,á\a.l!ZlOtUl.k f,~!.;:n:~n 11::.\•::~v•~~~ ~r. 
meg. 11•nee llldg, Clev•land. Ohio. 
Ugy:mesak vasárna11 tartotta • 
gyuléiiét a Hin1len-illel Müked- C•• lido~ l11in1ii••ok 
ve16 Egyeaült is, ahol elhatároz fli:yelméhe. 
'~!~~1:::~e:::::~~!:~o: ::t1! m1~!"~~11:k:~~~::..,~~'ttt~~~ e~ 
::~ndl:!~::~-, tUncmulatsAgot lE~~~~i~::JfJ~r1:.fJr: =~~ 
--0--- 1111< ~11ok k unonyll<'lkll Mffl I• 
•·1Gn:u1 EZ'l'f.11·ts. :;~ .. ~.:~~n~t>~~~~·i~::.~ 
\ lfimh·r 1"11:il l'omp:ini .t~O II ~~:~ ~-h~.~lmon L!n~otn Cou11ty. 
o·t~~3, {·11, t·,t'lt. 111.11;; f°f„l, iu3 t•I • 11 \z \ S~ \1:. 
krl N',defii1.rt11,n· J1•:-1t1.h'· li, Tlu\<"&M!i:i!S f6 ,;yo• in,·e,:1 b,I. 
íi,zlt>lt'llel Í'rti•,Ut'ttt, !10:i-); r1-U.. .. eretue niei,:<11m.-rke<lal ~o h 
1:~l l ril~n,'nJdt...t J:11111:ir hú t~~::t,:,~,.,-~::::::: ~:: 







1~~,~~ f'il:•;::u :"1:~1~~k. jll~~:~ ~ K f' llES'l'ETES. _ 
1-tül llt:!:! J11 lh1~ l•fi::, mf'rl Ouck M oll.• - ...._.,1 alile1all 
Olflilll IIÍ'U1n• hÍN:~.ii::unk ll t'm .~~';';::a~o~:=: ~;,•.: :
1te..:i:._:: 
fkt>lhrl, uml nlnr" 11i\l11111i hlJ. ,..-tmre Fr ■nk Hujb„t, Bo• 240 Hol• 
íli:;:::alli.Jn11k azért adon -=~-"·•_w_~~-•-.,-,..-n-,,..- .,~o,,-. - II 
:~~;e:~::~~~d,:~~;~::!rk!~~~ =:~:~ri=~=·=~~ 'tE 
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Zlmmerman Árpád 
~eYezeltek rei Yaun.ak jogoaltn el0:flzet'8ek M blrdet&ek fel-
vételére éa a Hlmler Coal Companyt 11 képvlMllk. 
OLYAN ALKALMAT KINAL ONNEK. AMINOT SOHASEM REMELT. 
A THE FLORIDA _},"ARMS & INDUSTRIES GOMPANY, ez a $6,000,000,00-0l:I lll.1.1.iat:iág 12!:i.000 aker földdel ren-
delke2ik II ez a föld eladó 20. 30, 40, 60, 80 aken'l!! kla par cellákban. A 20 AK1'JRES F'ARMNAK 5 VAGY 6 szou,\.s 
HÁZZA[ •. I SL\LL6,·AL. Fl:.'SZERREI., JÓ VIZŰ KU'M'AL. DRÓTSÖVtNYNYEL EGYÜ'M' CSEKÉLY $4,000.00 az ára. 
Nagyobb rercellAk ára e11nek arányAban nagyobb. 
A társaságnak van a birtokou keresztül szaladó vasutvonala, van für&zmalma, llordógyira, uörp telepe, van-
nak a birtokon Jó utak, iskolák. templomok, üzletek konze" gy!r, nagy tejtelep, ,·agyi• minden, amire uüksége vnn 
Öm1ek, hogy könnyen boldoguljon, . · 
' A csodálatos ld6jirá11 folytán 2 vagy 3 termélt takarit be évente. A legnagyobb hnsznotbajtó lenn& a fehér 
krumpli, a melyet januárban ültet és áprilisban már felszedi a tennéi!L Ön tudja, hogy milyen t\rat kap t\prlllsban uj 
krumpltért nagy ,•úrosokban. Ha átlag 160 buehel krumpli terem egy akeren. s ha csak $2-t kap Is egy buabelért~ 
130/J-t hoz egy aker. Az ülte.tnl való krW1J11ll, a műtrágya, a hordó éli a segédmunkú $100-ba kerül akeronként, en-
nélfog,•a a tiszta haszon akeronként $200, ami $4,000.00-nak felel meg 20 akeron- Kifizeti a farmJt\t egy év alatt, egy 
tennésb6I. 
DE NE FELEDJEN VA~UT! A Idén krumpllblány van az Egy~ült ÁJlamokban. A kormány szil:nlt.á&a aze-
rlnt 108 millió bushellel kellene több. 
Aki a lélen krumplit fog termelni },,lorldában, minden reménye meg lehet arra, hogy nem $2-t kai, bushelenkéÜt, 
hant>m $3-at vagy többel és vagyont cslnt\1. 
A VILÁGNAK NAGY SZOKSEGE LESZ KRUMPLIRA E TELEN. 
Váaár9ljon farmot minél előbb , ülteuen krumplit és áprilisra 
tul lesz minden baján örökre. 
TOLTSE KI ES KÜLDJE BE EZT A SZEL VENYT 
MEG MA! 
An61kQI, lt<lff birmlre 11 l.!IU1le1dm Magamat, U· 
l"flffl, ltOf:1 I.O ldjelllk b6ubb fal YUi101tti■t nekem MIIH• 
lúrakfflFarmJ■.lkr-aY1111&!.ll:016■.n. 
Florida F arms· and lndustries Company 
E. J. FRIED, flhn egblr.olt. 




Hart11adoutilY TrleH\11 $95.00. 
PROVIDENCE F,bruá, 25 
Hatml dOUtilr TrleHlll 1100.00 
J t 11~•k dire kt ll lc ■ I Q, 8udaoutlQ, 
l< udlo, Szegedig f• mu droao,. 
kla. Forchllion bilnaelr mecbat&I• 
EGYLETI KALAUZ, 




mlll S·1&dollirtker11bet ua111111t&. 
mikor a mu11U.bdl. buaJ!ltt. o,-.. 
korlat uam HIID•lfe" Minden fel· 
.-114,)lltist mepda.nk. - Jrjoa 
Hbb tehl~~rt elTII •. 
APOLLO SUHLY CO. 
GIBS. 1''estEud ATe„ 
DETROIT, KICH. 
